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SMES in Indonesia still using traditional system in administration and product selling. Based on 
research in SMES Batik Efrata Print, the owner is having  problem in using  media  for promote it’s 
products, and consumers who want to do reservations must come directly to the SMES location to get 
information of products and the batik fabrics  reservations process. The goal of this research is construct 
a web with information system using PHP and library bootstrap. Development system method in this 
research is prototyping method, there is a  process of evaluation in consumers satisfaction. Based on the 
results of the survey concluded that web application are being help for craftsman and the owner of smes 
to promote its products into web and assist with the reservations products, and beneficial for those who 






UKM di Indonesia masih menggunakan sistem tradisional dalam administrasi maupun penjualan 
produk. Berdasarkan penelitian di UKM Batik Efrata Print, pemilik mengalami kesulitan dalam 
menggunakan media untuk mempromosikan produk-produknya, dan konsumen yang ingin melakukan 
pemesanan harus langsung datang ke tempat UKM tersebut, untuk mendapatkan informasi produk dan 
proses pemesanan kain batik. Penelitian ini bertujuan untuk membangun sebuah web dengan sistem 
informasi menggunakan PHP dan library Bootstrap. Metode pengembangan sistem yang digunakan pada 
penelitian ini adalah metode prototyping, dimana terdapat proses evaluasi terhadap kepuasaan konsumen. 
Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa aplikasi Web ini membantu pengrajin dan 
pemilik UKM dalam mempromosikan produk-produknya kedalam Web,  membantu proses pemesanan 
produk, serta bermanfaat bagi konsumen yang ingin mengetahui hasil produk  dari UKM tersebut. 
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